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Flygtningebegravelserne
De af D anm ark  nødtvungent m odtagne 
Flygtninge h a r ikke kunnet sendes til­
bage, og deres Ophold hos os m aa paa­
regnes i  Hovedsagen at vare Aaret ud. 
Allerede ved deres A nkom st m edbragte 
de Lig (ofte mange), og Dødeligheden 
iblandt dem  h a r  (af forstaaelige Aarsager) 
været tem m elig stor. At skaffe disse Døde 
et Hvilested h a r været en Pligt saavel over­
for Flygtningene som overfor os selv; om 
ikke for andet saa i sim pelt san itæ rt F o r­
svar ha r danske M yndigheder paataget 
sig dette. K ort før K apitulationen verse­
rede der m ellem  danske og tyske M yn­
digheder Forhand linger om Løsning af 
Spørgsm aalet, F orhandlinger der som 
Basis dels havde et kortvarigt Flygtninge­
ophold og dels en siddende tysk Regering 
— begge disse to Ting er nu fundam en­
ta lt ændret.
Flygtningebegravelserne h a r derefter 
Sted for Sted rejst deres P roblem . Da det 
h a r drejet sig om  tusindvis af Døde, 
er det i første Række blevet et Plads- 
spørgsm aal, -  derefter tillige et økono­
m isk Spørgsmaal. I anden  Række er kom ­
m et Spørgsm aalet om  Opfyldelse af Krav 
om  indviet Jo rd  og i sidste Række bl. a. 
om  L igbræ nding eller Jordefærd.
Som Sagen ligger i M idten af Jun i kan 
det fastslaas, at det er de danske Civil­
beskyttelsesm yndigheder, der varetager 
det derm ed fornødne, for saavidt det ikke 
d reje r sig om  Enkelttilfæ lde af Flygtninge­
dødsfald i sm aa Lejre, idet da Sogne­
m yndighederne (K irkerne) ofte uden Van­
skeligheder k lare r det fornødne.
F ra  de civile M yndigheders Side h a r 
m an  fundet det prak tisk  (og forsaavidt og­
saa overensstem m ende m ed eventuelle 
Ønsker om  Hjem føring af de Paagældende 
til Tyskland), at der i K rem atorierne fore­
toges Rrænding af Ligene, og at Askerne 
opbevaredes i U rner, som opstilledes saa- 
ledes, at de senere (eventuelt ad Aare)
let lod sig transportere  sydpaa. Saadanne 
B ræ ndinger er ikke blot foretaget i H o­
vedstaden, m en ogsaa i Provinsen, hvor 
Flygtningelejrene er beliggende næ rved et 
K rem atorium .
I denne kollektive Rrænding ligger der 
det saare praktiske M oment, at A skeur­
ner optager væsentligt m indre Plads end 
Ligkister, og m ed den sterile Aske er 
yderligere enhver Form  for Sygdoms­
sm itte udelukket. Det oprindeligt i nogle 
Tilfælde praktiserede, at Asken i U rnen 
udleveredes de E fterladte, e r af m ilitæ re 
S ikkerhedsaarsager a tte r ophørt, og alle 
Askerne m aa af sam m e Aarsag nu for­
blive i D anm ark; paa K øbenhavns Vestre 
K irkegaard nedgraves de fire og fire ved 
Siden af h inanden  og derefter i fire Lag 
over h inanden. H er er dels nedgravet, 
dels staaende til Nedgravning et Antal af 
ikke m indre end næ sten 4000 Urner.
Im od denne kollektive K rem ation kan 
hl. a. frem føres, at m an hl. a. kan 
kom m e til at støde dem , der m aatte  
høre Lil den katolske Tro; L igbræ n­
ding er stæ rkt kræ nkende hl. a. for 
katolsk Tankegang og Forestillinger, og 
den er forbudt af Paven. Dens Iværksæ t­
telse kan  skabe sjælelige Bekym ringer og 
L idelser hos M ennesker, hvem  m an  in tet 
Ondt ønsker. F o ruden  det allerede oven­
for anførte, om  at der h a r m aatte t h an d ­
les i san itæ rt Forsvar, kan vore Myndig­
heder med god G rund ogsaa paaberaabe 
sig en N ødsituation, paatvunget os af 
en N ation, med hvilke vi de facto var i 
Krigstilstand.
Ligbrænding er saa lidt som Jordefæ rd 
gratis, — den sidste koster ogsaa andet 
end Gravkastning, og K rem atorier koster 
bl. a. Forb rug  af i Ø jeblikket dyrebare 
Brændstoffer. Der er derfor saavel' ved 
Begravelser som ved B ræ ndinger et ikke 
uvigtigt økonom isk Forhold , som m aa 
klares; det m aa ventes, at den landsom ­
fattende Socialtjeneste h e r vil træ de hjæ l­
pende til, saa at ikke lokale O m raader
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paalægges uretfærdige økonom iske Byrder.
E t ikke uvæsentligt M om ent er ogsaa 
P ladsoptagningen ,— og dette ru m m er ikke 
blot et økonom isk, m en ogsaa et følelses­
betonet Motiv. Det er galt, at den danske 
Jord  optages af et U tal af Urne- og Ki­
stebegravelser, som rettelig h ø rer h jem m e 
i et helt andet Land, og den danske Muld 
h a r vi Brug for til andre  og produktive 
Form aal. Men det er følelsesmæssigt endnu 
væ rre, at aarhundredgam le K irkegaardes 
Anlæg og R am m er ved M assebegravelser 
af Flygtninge saares eller sprænges. Tillige 
er det en Kendsgerning, at disse Grave i 
M odsætning til Slægts- og Fam iliegrave i 
By og paa L and ikke kan paaregnes at 
ville blive vedligeholdt, og deres større eller 
m indre Gravfelt vil i en M enneskealder 
kom m e til at ligge som et m ere eller m in­
dre m isprydende Ar i det naturlige Kirke- 
gaardsbillede. Ikke m indre sm erteligt er 
det, n aa r nye K irkegaarde, der skulde 
ligge og gro til for at tjene vore N æ rm e­
ste til et sidste Hvilested, længe for Ihrug- 
tagen er ønsket, bliver fyldt m ed h u n ­
dredvis af Flygtningelig, der baade for­
s ty rrer den naturlige Udvikling og uvil- 
kaarligt b ibringer den Kirkegaard, som 
m an  saa hen til m ed Sym pati og en vis 
Forventning, et vist odiøst Skær: »Flygt- 
ningekirkegaarden«. — Den ene nye K ir­
kegaard efter den anden h a r  allerede 
m aatte t tages i Brug til saadan et F o r­
m aal, og Bekostningen til Gange, der al­
drig vil blive betraadt, eller Byghække, 
der aldrig kom m er til at skjule Bagsiden 
af et Gravmæle, er gjort til ingen Verdens 
Nytte.
Det er forstaaeligt om  nogle Sogne ha r 
reageret, og m an  har  kunnet nægte sin 
M edvirken hvad en ten  det nu  er et 
M enighedsraad, der h a r sagt Stop, n aar 
de efter deres Opfattelse h a r ydet nok (i 
200 Gravpladser som i Sønderborg), eller 
det er F rihedskæ m perne, der besæ tter 
K irkegaarden for at lægge sig i Vejen for 
det, de synes er Vandalism e (som i Bloust-
rød), eller naar de (som i Haslev og ad­
skillige andre Steder) siger kategorisk Nej 
til at faa Flygtningegrave paa Kirkegaards- 
om raadet.
M an h a r  da m aatte t ty til den Udvej 
at begrave udenfor K irkegaardene; flere 
Steder er der um iddelbart op im od Kirke- 
gaarden lagt R æ kker af Grave (K astrup 
ved Vordingborg, Haslev m . 11. Steder), 
eller m an ha r (som ved Bagsværd) paa 
b a r M ark ind re tte t en regulær Flygt- 
ningekirkegaard. Man kom m er derm ed 
udenom  at skulle gøre Vold paa noget 
Kirkegaardsanlæg, og vi kan  her ikke und­
lade at frem hæve ogsaa denne Udvej, hvor 
Spørgsm aalet om  Brug og Plads paa de 
eksisterende K irkegaarde er aktuelt.
Naturligvis er der ved denne Ibrugta- 
gen af aaben M ark den Hage, at de P aa­
gældende ikke kom m er til at hvile i ind­
viet Jord, — ligesom Indrette lsen  af det 
paagældende G ravom raade ikke foregaar 
efter de eksisterende B estem m elser om 
Tilvejebringelse af K irkegaardsanlæg. Det 
m aa dog forudsæ ttes som selvfølgeligt, at 
Em bedslæ gerne kan godkende Stedet, d e r 
vælges eller er valgt; tbi at vi sørger for 
de frem m ede Døde, m aa ikke u nder no ­
gen O m stæ ndigheder kunne vendes til et 
sanitæ rt Angreb paa os selv. Og hvad an- 
gaar Spørgsm aalet om  indviet eller ikke 
indviet Jo rd  kan dette jo let ordnes for 
de Paagældende, idet det ved gejstlig Med­
virken (dansk eller tysk) vil være gørligt 
kirkeligt at indvie den benyttede Jord ved 
selve Jordefærden, saa en Indvending kan 
lier kun  være af form el N atu r og uden 
praktisk  Betydning.
F t D etailspørgsm aal ved Begravelserne 
er Brug af Trækiste eller noget andet til 
at lægge om  de Døde. I D anm ark  h a r vi 
selv før m aatte t undvæ re K ister, n aa r 
N øden bankede paa D øren; i Begyndel­
sen af forrige A arhundrede præ m ierede 
Landhusholdningsselskaber Folk, som 
kunde flette Ligkister af H alm , og disse 
benyttes ofte, og under denne Krig er e t
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K unstprodukt blevet godkendt som  Kiste. 
Yi er i 1945 igen i en N ødsituation, som 
i Henseende til Forbrug  af Træ  ikke til­
lader nogen Art Luksus. Selv om  Anven­
delse af K ister ikke just kan  henregnes 
under Begrebet Luksus, kan  det i den 
nuværende Situation ikke anses for hver­
ken usøm m eligt eller uværdigt, at der til 
Flygtningelig ikke  anvendes Træ kister; 
m en som et K ulturfolk m aa vi kræve, at 
m an i hvert Fald  svøber Ligene i et eller 
andet Stof, hvori Ligets Safter kan bol­
des sam m en saalænge, til Jo rden  kan 
skjule, hvad der skal skjules. I den H en­
seende som i m ange andre er det um u­
ligt at henvise til, hvad Landets U nder­
trykkere selu h a r  gjort haade ved deres 
egne Lig eller vore Dræbtes, især i den 
sidste Periode af Undergangen. Yi m aa 
bl. a. heri vise, at vi bestandigt er og vil 
vedblive at være et K ulturfolk.
Flygtningegravenes Istandsæ ttelse og 
frem tidige Vedligeholdelse bliver derefter 
et sidste P roblem . H er m elder sig 2 Syns­
punkter; det første er dette, at de foran 
nævnte Ar i K irkegaardsbilledet ikke m aa 
blive for synlige, og det andet, at Gravene 
ikke m aa ligge som O bjekter for frem tidige 
Pilgrims- og T uristre jser til D anm arks Kir- 
kegaarde. Yi b a r set, hvordan  vor sydlige 
N abostat igennem  Aar før denne Krig og 
forsaavidt ogsaa før den første V erdens­
krig h a r  anvendt ethvert Motiv for at 
kunne lære D etaillerne i L andet at kende, 
— Belgien, Holland, Frankrig, Norge og 
endnu flere Lande liar sam m en m ed D an­
m ark kend t »Vandrefugle« eller »K unst­
malere« eller 10-M arks-Turister, hvis
egentlige Rejser gjaldt m ilitæ re Iagttagel­
ser; til den første Verdenskrigs Slagm ar­
ker fo ranstaltedes nazistiske U ngdom srej­
ser for »at sætte tyske Grave i Stand« — 
faa Aar efter kastedes disse Unge som 
Faldskæ rm sfolk ned i de Egne, som de 
forlængst var blevet fortrolige med.
Im od en Gentagelse af dette m aa vi 
værge os, bl. a. ved at gøre Flygtninge­
gravene til ukendte Grave. U nder dette 
Hensyn løses iøvrigt ogsaa Istandsæ ttel­
ses- og Vedligeholdelsesarbejdet lettest, 
idet m an  enten tilsaar O m raadet m ed 
Græs eller tilp lan ter det m ed Buske, Forst- 
p lan ter eller andet (alt u nder Hensyn til 
de specielle stedlige Forhold) sam t for­
h ind re r Anbringelse af G ravm æ ler for 
Enkeltgravene. H er m aa vi være haarde 
og handle i nationalt Selvforsvar.
Dog — ogsaa G ræ sarealerne og P lan t­
ningerne skal passes og renholdes. Og 
dette er et økonom isk Forhold , der varer 
ved saalænge Fredningstiden varer, — alt­
saa til Form uldn ingen  h a r  fundet Sted. 
Ved Overvejelser af, hvad et M enigheds- 
raad bør forlange godtgjort af den eller 
de af Statsm agtens Instanser, som det 
m aa bolde sig til, m aa dette da ikke 
glem m es; m an  m aa sørge for en passende 
Refundering saavel for G ravkastning (subs. 
K rem ation) som for G ravstedsistandsæ t­
telse sam t Vedligeholdelse en Frednings­
periode ud. Først derefter m aa M enigheds- 
raadet siges at være befriet for Byrden fra 
Flygtningebegravelserne af 1945. Sker dette 
ikke, vil det kom m e til at gaa ud over 
K irkegaardenes Udseende og derm ed over 
K irkegaardskulturen i A lm indelighed.
Om Ferieforhold for Landsbygravere m. il.
A f Stiftsfuldmægtig, cand. jur. li. F. Jegsen
Foreningen for K irkegaardskultur har 
paany udgivet et lille, nyttigt Skrift, der 
frem træ der som »Sm aaskrifter Nr. 9«, og 
som om handler Ferieforhold  for L andsby­
gravere m. fl.
Den sidste Tilføjelse hen tyder til, at det 
indeholder de B estem m elser, der er givet 
af K irkem inisteriet i C irkulære af 22. Maj 
1939 angaaende Adgangen til Ferie for 
K irkebetjente m. 11. udenfor K øbenhavn
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For at orientere de besøgende er siden 
hen hver Grav blevet m æ rket m ed et 
M etalnum m er, ligesom der i M indelun­
den ogsaa er ophængt en Navneliste m ed 
tilsvarende N um re.
Københavns Begravelsesvæsens Udgifter 
beløber sig for Opgravningsarbejdet sam t 
Gravning af nye Grave, Jordning og P la­
nering til ialt ca. 41.000 Ivr., heri er m ed­
taget Udgifterne til D ræningsarbejdet.
For at bolde Gravene i søm m elig Stand 
har det væ ret nødvendigt, at Begravelses­
væsenet til Stadighed ba r haft 2 G artnere 
placeret i Byvangen. F o r det første vis­
nede B lom sterne hurtig t, og disse m aatte  
fjernes, og Gravene blev i Stedet for pyn­
tet m ed Gran, der stadig udskiftes for at 
være friskt og grønt. D ernæst var det 
hver Dag et K æ m pearbejde at faa P ladsen 
renset for Papir, Isbægre og lign., som de 
besøgende uden H ensyn til Stedet stadig 
kaster fra sig overalt, saaledes at der i 
den første Tid daglig sam ledes liere Sække 
Affald.
Biskop, Dr. theol. Fuglsang-Damgactrds 
m anende Ord: »Drag dine Sko af, for det 
Sted, du staar paa, er bellig Jord« burde 
efterkom m es lidt m ere af det besøgende 
Publikum  for at skabe det værdige Minde, 
de faldne P a trio te r  h a r Krav paa.
Om den endelige Ordning af Minde- 
kirkegaarden, som paa sin Laage bæ rer 
det talende Ord: M indelunden, — fore­
ligger der endnu  ved Udgangen af 1945 
desværre ingen for Offentligheden kendt 
Afgørelse, hverken fra K unstnerens Side 
eller fra de bevilligende M yndigheders.
At det dog er Statens Opgave at give 
dem, der døde, for at vi alle kunde gen­
vinde vor Frihed, en virkelig værdig 
Hvileplads til de seneste Tider, h a r der 
aldrig væ ret den ringeste Tvivl eller Dis­
kussion om.
Juleaftensdag aflagde vort Kongepar Be­
søg i M indelunden, og Juleaften tæ ndte 
Frihedskæ m pere en Fakkel paa hver af 
de Dødes Grave. —
Flygtningebegravelserne
Som det allerede i vor Artikel S. 73 ff. 
antydedes, kan  de m ange Begravelser af 
tyske Flygtninge være særdeles byrdefuldt 
for et Sogns Ivirkegaard(e), og det er 
k lart, at Begravelser af et stort Antal 
Lig fra et Folk, m ed hvem  vi de fa d o  
h a r været i Krig, ikke kan være blot et 
lokalt Spørgsmaal, m en er et Landsanlig­
gende, hvorfor det ogsaa m aatte  føles uri­
meligt, om  de lokale Sam fund foruden 
de øvrige Fortræ deligheder og U lem per 
tillige skulde bære de økonomiske B yrder 
ved Flygtningebegravelserne. Dette er da 
ogsaa indset af Landets øverste Myndig­
heder, og forsaavidt Flygtningebegravel­
serne betyder en saa stæ rk Belastning af 
K irkegaardene, al de derfor m aa udvides, 
kan der nu  i Henhold til udsendt C irku­
lære fra K irkem inisteriet (se Tillægsside 
36) opnaas økonom isk Støtte hertil.
Dette vil altsaa ikke blot sige, at der­
som der d irekte m aa udlægges ny Kirke- 
gaardsjord til Flygtningebegravelser, vil 
der kunne opnaas Statsstøtte til de der­
m ed foi’bundne Udgifter, m en ogsaa at 
dersom  en K irkegaard bliver saaledes op­
taget af Flygtningebegravelser, at den for 
frem tidigt at kunne betjene sit Sogn m aa 
have nyt Areal til Raadighed, vil der 
kunne opnaas S tatstilskud hertil.
Vi henviser til C irkulæ rets Ordlyd og 
e rind rer om, at selvom m ange Kirkegaarde 
h a r k laret Sagen ved at pu tte  Flygtninge­
ligene ned paa Steder, hvor det m aaske 
ellers vilde have været vanskeligt al faa 
udlagt Fam iliegravsteder, saa hø rer saa- 
danne P le tter dog ofte m ed til en naturlig  
K irkegaardsreserve; og hvor denne n a tu r­
lige Reserve altsaa allerede er opbrugt, 
vil Kravet om  Udvidelse af K irkegaarden 
m elde sig adskilligt tidligere end ellers. 
Da K irkegaarden ved ikke at tage dette 
Forhold  i Agt vil kunne kom m e til at 
narre  sig selv for en velbegrundet Stats­
støtte til K irkegaardens Udvidelse, hen-
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stilles det til de enkelte M enighedsraad 
sim pelthen at gøre op, hvor m egen Plads 
Flygtningebegravelserne ha r belagt (uan ­
set Stedet), og at lægge dette Areal til 
G rund for Beregninger over K irkegaardens 
Krav om  Støtte til Udvidelse.
Med H ensyn til F rem gangsm aaden ved­
rørende selve Begravelsen af Flygtninge­
ligene skal vi her gengive det P unk t i det 
af Statens civile L uftvæ rn  udsendte Cir­
kulæ re, hvor det m eddeler, at »De for L uft­
værnschefen anm eldte Lig (jfr. P unkt 1) 
m aa ved dennes F oranstaltn ing  ved Hjælp 
af Luftvæ rnets Sanitets- og A m bulance­
tjeneste begraves efter Aftale m ed det lo­
kale Begravelsesvæsen, Begravelser vil om 
fornødent kunne foretages i Fæ llesbegra­
velser og uden Anvendelse af Kister«. At 
denne sidste Passus ikke betyder, at Ligene 
ikke bø r svøbes eller lægges i andet end 
netop en Ligkiste, h a r vi om talt i vor 
tidligere Artikel om  Flygtningebegravel­
serne (se Side 73 ff.).
Da det er hæ ndt, at uansvarlige P er­
soner især ved N atte tid  h a r  oprevet og 
bortfjernet de Gravm æler, som  h a r  været 
anbrag t paa Flygtningegrave, ja  endog paa 
Soldatergrave, finder vi A nledning til at 
frem føre, at noget saadant tu rde  være e  ̂
meget sørgeligt Udslag af Tidens S trøm ­
ninger. N aar sørgende E fterladte, der h e r 
i L andet befinder sig i en trist Tilværelse 
i en Flygtningelejr, har  brugt deres fattige 
Skillinger til at rejse et beskedent M indes­
m ærke over deres lille B arn eller en Mor, 
som  er død i F rem m edland , skylder vi 
dem , at de h a r  Fred til noget saadant; 
og Soldatergravene h a r til enhver Tid haft 
en særlig Bet.
Hvad der iøvrigt skal ske m ed Flygt­
ningegravene og de tyske Soldatergrave, 
m aa Staten til sin Tid træffe Afgørelse om, 
og vi h a r  ikke lagt Skjul paa, at for Sta­
tens egen Sikkerhed m aa den træffe en 
effektiv Afgørelse. Men »Publikum «s selv­
bestaltede U drensning af G ravm inder hø­
rer ikke h jem m e i K ultursam fund.
Danm arks største Soldater- 
grav fra den 2. Verdenskrig
A f Graver, Kirkegaardsgarlner A. Helium
Straks efter 9. April 1940 ankom  40 ty­
ske Soldater (antagelig fra Oslofjorden) til 
Frederikshavn. De blev begravet paa en Af­
deling af Østre Kirkegaard, og ved denne 
Lejlighed blev en O verenskom st (som 
blev gældende om tren t under hele Besæt­
telsen) oprettet, hvorefter det tyske Kon­
sulat tog sig af Begravelserne, og de døde 
Soldater blev at betragte som  uden land­
ske Søm ænd. Alle deres Data og Døds- 
aarsagen blev overgivet til K irkekontoret 
og indført i K irkebøgerne. Begravelses­
cerem onierne tog Tyskerne sig selv af.
I den følgende Tid kom  saa liere og 
flere Begravelser, indtil vi naaede op paa 
70. —
Paa dette T idspunkt gik det op for os, 
a t der vilde kom m e et langt større  An­
tal Begravelser, end vi først havde reg­
net m ed, og vi forklarede da Tyskerne, 
at vi ikke m ed den Jord , vi havde til 
Raadighed, af H ensyn til Byens Befolk­
ning kunde tage flere Begravelser, m en 
vi vilde overlade dem  et tilkøbt Areal 
N ord for K irkegaardens nordlige I.æbælte, 
og dette Forslag gik Tyskerne ind paa.
U nder hele Besættelsen pointerede Ty­
skerne, at alle Soldater efter Krigen vilde 
blive gravet op og sendt til Tyskland og 
begravet i H jem landets Jord. Dette skete 
dog kun  i eet eneste Tilfælde.
Saa kom  N atten  den 2. Septbr. 1940, 
hvor et stort T roppe-Transportskib »Pio­
ner« m ed ca. 800 M and eksploderede (eller 
blev torpederet). Kun faa blev reddet, og 
m an  opsam lede 240 døde, som flød i R ed­
ningsveste, og indbragte dem til F rede­
rikshavn og Skagen. Det lykkedes ved 
Hjælp af samtlige Ligkisteforhandlere i hele 
Vendsyssel at skaffe K ister til dem  alle.
Rygter om Begravelser i Bakkerne og 
uden  Kister er ikke rigtige, og det e r hel-
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